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Jeprettt!
Yah! Listrik padam di waktu malam. Rei dan Hana 
belum mengantuk. Hmmm, mereka mau 
melakukan apa, ya?
Cetrek! Rei memainkan senter.
Oh! Rei terkejut saat melihat bayangan 
hitam di dinding.
Rei lalu terpikirkan sesuatu untuk menghibur Hana. 
Pasti akan seru!
Kira-kira, apa yang dilakukan oleh Rei? 
Yuk, cari tahu jawabannya dalam buku ini. 
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SEKAPUR SIRIH
Bicara tentang cita-cita pasti sangat seru!
Adik-adik masih serba ingin tahu dan ingin mencoba ini dan itu. Semua profesi 
di masa depan sepertinya menarik!
Namun, cita-cita bisa tumbuh dari hobi dan kesukaan, loh!
Rei menyukai membuat wayang-wayang beraneka bentuk dari kertas. 
Awalnya, dia hanya ingin menghibur adiknya, Hana. Mereka bermain wayang 
ketika listrik padam.
Lalu, Rei berkreasi dengan membuat cerita untuk menemani atraksi wayang-
wayang kertasnya. Kira-kira, apa cita-cita Rei nantinya, ya?
Bagaimana dengan adik-adik? Apa saja hobi dan kesukaan kalian? Apakah 
sama seperti Rei?
Buku Rei dan Wayang Kertas akan menemani adik-adik dalam berimajinasi 
dan menciptakan impian, ingin menjadi apa nanti.
               Yogyakarta, Mei 2019
         Oky E. Noorsari
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Gelap ya, Kak?
Iya. Semoga mati listriknya tidak lama.
Hana, kamu sudah mengantuk?
Belum, Kak.
21
Kak, di mana senternya?
Oh, di sini, Hana. 
Cetek!
Hah? 
43
Hana, lihat! 
Kwek! Kwek! Kwek!
Itu bebek! 
Ha-ha-ha! Lucu, Kak!
65
Kalau ini binatang apa? Coba Hana tebak.
Kelinci! 
Ah! Itu burung!
Itu anjing ,ya, Kak?
Lagi, Kak! Lagi!
87
Sedang buat apa, Kak?
Ini untuk Hana?
Iya, ini wayang-wayang kertas.
Ini memang untuk Hana.
Nanti malam kita main lagi, yuk!
109
Kita  matikan lampunya supaya gelap.
Kak Rei, sudah meminjam lampu darurat 
punya Ayah.
Cetek!
Di sebuah kebun binatang, 
ada binatang aneh … yang mirip dinosaurus
Asyik! Kita ke kebun binatang!
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Ayo! 
Mainkan sama-sama, Hana!
Aumm!
Kwek! Kwek! 
Tolong, ada harimau!
Cip cip! Bebek ... 
Jangan tinggalkan aku.
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Jreng! Jreng! 
Asyik, ya?
Apa cita-cita Rei nanti?
Rei mau jadi penulis cerita? 
Atau menjadi dalang yang pintar memainkan wayang? 
Hebat, Rei!
GLOSARIUM: 
Lampu darurat/emergency lamp: 
lampu yang bisa menyala ketika listrik padam. Lampu ini menyimpan 
daya listrik dan harus di-charge atau diisi ulang baterainya seperti 
telepon seluler.
Dalang: 
orang yang memainkan wayang
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